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ABSTRAK 
 
Mayangsari Putri Sekarwangi. PENGEMBANGAN PANDUAN SIKAP 
TANGGUNG JAWAB KESIAPAN KERJA DENGAN TEKNIK SELF 
MANAGEMENT PESERTA DIDIK SMK. Skripsi, Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tingkat kebutuhan 
dan tingkat kepentingan sikap tanggung jawab dalam diri peserta didik, dan 
menghasilkan sebuah prototipe satu (1) berupa buku panduan 
pengembangan sikap tanggung jawab kesiapan kerja dengan teknik self 
management peserta didik SMK yang akan digunakan oleh Guru BK dan 
Siswa SMK. 
Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan yang 
diadaptasi dari model penelitian Borg & Gall. Penelitian yang dilakukan 
hanya sampai pada tahap pra pengembangan yaitu survey pendahuluan, 
pengumpulan data dan pembuatan prototipe satu. Subjek penelitian adalah 
peserta didik SMK kelas X, XI, XII di Karisidenan Surakarta.  Pengumpulan 
data menggunakan angket dengan skala likert tingkat kebutuhan dan 
kepentingan yang diuji validitas dan reliabelnya menggunakan SPSS17 
dengan analisis faktor. Analisis Presentase dan tingkat perangkingan 
digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kebutuhan menurut 
peserta didik, orang tua dan Guru BK.  
Hasil Penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa menurut siswa, 
guru BK dan orang tua ada tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan 
terhadap pemberian layanan mengenai pengembangan sikap tanggung jawab 
kesiapan kerja berdasarkan dari kajian empirik dan kajian teoritik.  Kajian 
empirik menunjukkan hasil angket dari 1800 responden memiliki presentase 
64,27 % sangat membutuhkan dan 64,15 % sangat merasa penting terhadap 
pengembangan sikap tanggung jawab kesiapan kerja. Hasil kajian teoritik 
pengembangan sikap tanggung jawab kesiapan kerja meliputi pengertian 
sikap, pengertian tanggung jawab, pengertian sikap tanggung jawab, dan 
unsur-unsur sikap tanggung jawab. Dua kajian teori tersebut kemudian dapat 
dihasilkan sebuah buku panduan pengembangan sikap tanggung jawab 
kesiapan kerja dengan teknik self management. 
  
Kata Kunci; Sikap Tanggung Jawab, Kesiapan Kerja, Self Management 
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ABSTRACT 
 
Mayangsari Putri Sekarwangi. THE DEVELOPMENT OF WORK 
READINESS RESPONSIBILITY ATTITUDE USING SELF-
MANAGEMENT TECHNIQUE FOR THE STUDENTS OF 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL.Thesis, Surakarta : Teacher Training 
and Education Faculty. SebelasMaret University, Surakarta, July 2017. 
Level of needs and importance of student’s responsibility attitude to 
develop the first protoype in the form of developing work readiness 
responsibility attitude using self management technique for vocational high 
school students guidebook. This guidebook would be used by guidance and 
counseling teacher and vocational high school students. 
This research used research and development design which was 
adapted from Borg and Gall research design until the pre development 
stageonly. The stage started from prelimiary survey, data collection, and 
making the first prototype. Subject of this research wasgrade X, XI, XII 
ofvocational high school students in Surakarta. Data collections used 
quetionaire with Likert needs and importance scale. This scale was tested 
it’s validity and reliability using SPSS 17 by factor analysis, while the 
precentage analysis and rank was used to find out the needs and importance 
level according to parents and teachers. 
The result of this research showed that students, guidance and 
counseling teacher, and parents feel the importance and needs of this 
guidance services about work readiness responsibility attitude. From that 
result work readiness responsibility attitude using self management tecnique 
guidebooks for vocational high school students. 
 
Keywords:Responsibility Attitude, Work Readiness, Self Management 
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MOTTO 
 
“Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan 
menghindarinya hari ini” (Abraham Lincoln) 
 
”Terkadang kita memang harus dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak kita 
sukai namun harus menjadi tanggung jawab kita, tapi walaupun seperti itu tetap 
kerjakanlah dengan tulus dan  sepenuh hati, karena dengan begitu hasilnya akan 
menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan.” (Mayangsari Putri 
Sekarwangi) 
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